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которому арендатор уплатил арендодателю значительно меньшую сумму арендной платы 
(штрафные санкции были полностью сняты). Стороны договорились встретиться и просчитать 
экономическую выгоду и условия возврата арендатора на рынок. Отметим, что медиативное 
соглашение в части уплаты причитавшейся арендодателю суммы было исполнено в течение 
двух дней. 
Заключение. Таким образом, в медиации не оценивается фактическое и правовое поло-
жение участников. Медиация представляет собой содействующую сторонам модель перегово-
ров, которая позволяет прийти к коммерчески выгодному варианту решения и не разрывать хо-
зяйственных связей, сохранить или восстановить партнерские отношения. 
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Актуальность темы исследования обусловлена наиболее острой проблемой насилия, ко-
торая распространена в современном мире. Явление жестокого обращения людей друг с дру-
гом, насилие над детьми, в том числе домашнее, характерно для всех социально-экономических 
слоев, всех культур и всех стран современного мира.  
Цель данной работы – раскрыть и сравнить законодательство Республики Беларусь и 
Российской Федерации по профилактике преступлений в семье.  
Материал и методы. Материалами данного исследования являлись Закон Республики 
Беларусь «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» № 122-3, Закон Рес-
публики Беларусь от 31 мая 2003 г. N 200-3 «Об основах системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних», Федеральный закон Российской Федерации от 
24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» и др. При подготовке материала использованы специальные методы по-
знания: исторический, сравнительно-правовой, аналитический, формально-юридический. 
Результаты и их обсуждение. Насилию в семье подвергаются буквально все ее члены, в 
первую очередь дети. Согласно данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), каждые пять минут 
где-то в результате насилия гибнет ребенок [1]. Современные жизненные реалии все чаще за-
ставляют задуматься над тем, что насилие – это не только причинение физического вреда, но в 
большей степени систематическое психическое воздействие одного человека на другого, путем 
унижения, оскорбления, усиления экономической и иной зависимости. По данным ВОЗ, при-
мерно 20% женщин и 5-10% мужчин сообщают о том, что в детстве подвергались сексуальному 
насилию; 25-50% всех детей сообщают о том, что подвергались физическому насилию [2]. 
Официальный сайт МВД Республики Беларусь сообщил, что на середину 2017 года в 
Республике Беларусь установлено количество жертв торговли людьми – 88 лица, включая 20 
несовершеннолетних (4 мужского пола и 16 женского). Сексуальной эксплуатации подверглись 
86 жертв из них 20 несовершеннолетних (4 мужского пола и 16 женского); при этом 16 детей (5 
несовершеннолетних и 11 малолетних) использованы для порносъемок. В сфере противодей-
ствия педофилии выявлено 396 преступлений и выявлено 290 детей, потерпевших, от педофи-
лии, включая 147 малолетних, что по сравнению с 2016 годом возросло в 1,7 раза.  
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Важнейшей задачей современной государственной политики является профилактика пра-
вонарушений и преступлений в семье как целостной системы социально-правовых и иных мер 
общей и индивидуальной профилактики в соответствии с актами законодательства Республики 
Беларусь. Так, 4 января 2014 года был принят Закон Республики Беларусь «Об основах дея-
тельности по профилактике правонарушений» № 122-3 [3]. Впервые в данном Законе дано 
определение «насилия в семье», под которым понимается умышленные действия физического, 
психологического, сексуального характера члена семьи по отношению к другому члену семьи, 
нарушающие его права, свободы, законные интересы и причиняющие ему физические и (или) 
психические страдания.  
Важнейшим НПА в данной сфере является также Закон Республики Беларусь от 31 мая 
2003 г. N 200-3 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних» [4]. Аналогичным по содержанию является Федеральный закон Российской 
Федерации от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних» [5]. 21 июня 2016г. Госдумой Российской Федерации был 
принят в 3-ем чтении проект ФЗ № 953369-6 «О внесении изменений в УК Российской Федера-
ции и УПК Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка осво-
бождения от уголовной ответственности». Таким образом, в ст. 116 УК Российской Федерации 
были введены новые квалифицирующие признаки: «за побои или совершение иных насиль-
ственных действий, причинивших физическую боль близким лицам», которые карались лише-
нием свободы до 2 лет. Под близкими лицами понимаются родственники (супруг, супруга, ро-
дители, дети, усыновители, усыновленные (удочеренные) дети, родные братья и сестры, де-
душки, бабушки, внуки), опекуны, попечители, а также лица, состоящие в свойстве с лицом, 
совершившим деяние, предусмотренное настоящей статьей, или лица, ведущие с ним общее 
хозяйство [6].  Однако, 7 февраля 2017 г. Президент России В. Путин подписал закон, декрими-
нализирующий семейные побои.  
В Совете Министров Республики Беларусь 28 апреля 2017 г. состоялось заседание Наци-
ональной комиссии по правам ребенка, на котором были рассмотрены итоги реализации Наци-
онального плана действий по улучшению положения детей и охране их прав на 2012-2016 го-
ды. По его итогам принято решение о продолжении работы по совершенствованию условий по 
защите прав и законных интересов детей, разработке Национального плана действий по улуч-
шению положения детей и охране их прав на 2017-2021 гг., проект которого вынесен на обще-
ственное обсуждение. Это 4-й программный документ, который будет содействовать выполне-
нию Республикой Беларусь взятых на себя международных обязательств в области обеспечения 
защиты прав и законных интересов ребенка, совершенствование законодательства и правопри-
менительной практики [7]. 
Заключение. Отличительной чертой насилия в отношении несовершеннолетних является 
его стремление к эскалации при отсутствии реакции и противодействия. В связи с этим, защита 
детей и подростков от жестокости, предупреждение преступлений против них является важной 
и актуальной задачей. В деятельность по пресечению насилия должны вовлекаться работники 
правоохранительной системы, органов опеки и попечительства, представители социальной и 
педагогической сфер, сотрудники медицинской и психологической служб. 
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